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Liebe Leserinnen und Leser von KULT_online, 
allerorten begegnet man reisenden Konzepten, die sich offenbar selbst durch Aschewolken 
nicht aufhalten lassen. Die Rezensionen in der vorliegenden 23. Ausgabe von KULT_online 
können Ihnen als Reiseplan für viele aktuelle kulturwissenschaftliche Bewegungen dienen: Da 
reist etwa das hierfür naturgemäß prädestinierte Konzept der Migration von der Soziologie in 
die Literaturwissenschaft, oder Migrantinnen und Migranten selbst wandern in den virtuellen 
Raum. 
Auch das Konzept der Populärkultur beliebt zu reisen. Vielleicht startet es dabei im Rheinland 
als deutscher Wiege des Pop. Zugleich gestattet die heutige Populärmusik die Einreise klassi-
scher Musik und wird geradezu zu deren neuer Heimat. 
So kann Reisen durch die Konfrontation mit anderen Kontexten und Konzepten die Fragen 
aufwerfen, wie man wurde, was man ist, und was man eigentlich weiß. 
In diesem Sinne wünscht die KULT_online-Redaktion eine zu Gedanken- und realen Reisen 
inspirierende Lektüre! 
